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Proyecto Portal WEB de la FaHCE
Anunciamos a todas las áreas de la FaHCE que estamos ultimando los detalles finales
para  poner  en  funcionamiento  el  nuevo  Portal  WEB.  El  cronograma  previsto  es  el
siguiente:
* Fecha límite para realizar algún cambio o modificación en el sitio actual : viernes 11 de
mayo. Toda modificación o cambio que se realice posteriormente a esa fecha no será
migrada al nuevo Portal, y por lo tanto se perderá.
* Durante la semana del  14 al 18 de mayo el  equipo del Proyecto Piloto migrará los
últimos cambios registrados al nuevo Portal y estará a disposición de todas las áreas para
que hagan los controles de contenidos que estimen necesarios.
* En la semana del  21 al 24 de mayo se harán los ajustes finales y está prevista la
realización de los cursos de capacitación para el personal de todas las áreas involucradas
con  la  actualización  y  mantenimiento  de  los  contenidos  del  Portal.  Los  horarios  y
modalidades  se  organizarán  en  conjunto  con  cada  área  y  serán  comunicados
próximamente.
* Esperamos que el nuevo Portal entre en funcionamiento a partir del 28 de mayo.
Recuerden que seguimos recibiendo y procesando información para incluir en el Portal:
documentos, noticias, eventos, convocatorias, y otros contenidos pertinentes.
Publicaciones FaHCE
Continuando con la política editorial de la FaHCE, el área de Publicaciones ha colaborado
en la edición del número 8 de la revista  EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIA,  que ya se
encuentra a disposición de los lectores en la Hemeroteca y a la venta en el Departamento
de Educación Física y la Biblioteca.
También acaba de salir el número 13 de MUNDO AGRARIO, que puede consultarse en
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar
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Biblioteca
Evaluación de BIBHUMA 
En  el  marco  del  proyecto  de  investigación  PCI  A/6936/06:  Hacia  la  calidad  en  las
bibliotecas  universitarias:  desarrollo  de  una  metodología  de  evaluación  con  soporte
informático  y  basada  en  indicadores  para  mediciones  cuantitativas  y  cualitativas ,
financiado por la AECI e integrado en forma conjunta por miembros de la UNLP y la
Universidad  de  Granada,  España,  se  realizó  el  primer  encuentro  de  intercambio  y
capacitación en el que participó personal de BIBHUMA.
El objetivo de este proyecto es diseñar una herramienta metodológica de evaluación de
bibliotecas,  que  permita  realizar  mediciones  cuantitativas  y  cualitativas  basándose  en
datos estadísticos y en encuestas de satisfacción de usuarios.
Parte  de  esta  metodología  ha  sido  desarrollada  por  la  Universidad  de  Granada  y  el
proyecto prevé su adaptación e implementación al contexto latinoamericano, en particular,
se realizarán estudios en las bibliotecas de la UNLP, del Poder judicial de la provincia de
Buenos Aires y de un centro de investigación de CONICET.
En breve se realizará una encuesta de satisfacción a los usuarios para conocer su opinión
y percepción de los servicios, que se aplicará en todas las Bibliotecas de la UNLP, para lo
que requeriremos la colaboración de nuestros usuarios en su llenado.
Es nuestro interés lograr la participación de toda nuestra comunidad académica, a los
efectos  de  realizar  un  estudio  de  evaluación  completo  que  nos  permita  contar  con
información de base para conocer el estado de nuestras bibliotecas y saber qué opinan
los  usuarios,  para  en  base  a  ello  poder  planificar  y  proponer  acciones  concretas  de
mejora.
Servicios
La Sala de Estudio para Grupos se afianza como servicio
Este nuevo espacio que se habilitó en el mes de febrero ya comienza a ser una de las
preferencias de nuestros usuarios que buscan un lugar tranquilo para trabajar en grupo.
Se realizó la pintura del sector y está en trámite la compra de mesas, sillas y cortinas para
terminar  de  amoblar  y  acondicionar  la  Sala.  Invitamos  a  todos  aquellos  que  quieran
utilizarla para que se acerquen y la conozcan.
Comenzó el procesamiento de la donación Rossenvasser
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La  Biblioteca  comenzó  el  procesamiento  y  la  carga  en  el  catálogo  de  las  revistas
pertenecientes a la donación Rossenvasser, que por motivos de preservación y control se
reubicarán en el Depósito de Hemeroteca.
La  Donación  Rossenvasser es  parte  de  la  biblioteca  personal  del  Dr.  Abraham
Rossenvasser, pionero de los estudios sobre Oriente Antiguo en la Argentina, y fundador
del Instituto de Historia Antigua, Oriental y Clásica de nuestra Facultad (cuyas temáticas
de investigación se continúan hoy en el  Centro de Estudios Latinos)  y del  Centro de
Estudios de Historia Antigua Oriental en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires en la década del 60 (hoy Instituto de Historia Antigua Oriental).
La temática principal  de esta donación es el  Cercano Oriente Antiguo (principalmente
Egipto y Palestina), tanto en las áreas de arqueología, como lingüística, historia, estudios
bíblicos e historia de las religiones. Asimismo hay importantes publicaciones del área de
Historia Clásica, entre las que destaca la revista DIE ANTIK.
Las mismas pueden verse en nuestro catálogo buscando DONACIÓN ROSSENVASSER
en  el  catálogo  de  revistas.  Una  vez  finalizada  esta  etapa,  se  proseguirá  con  el
procesamiento y reubicación de los libros de esta donación, que estimamos ronda los 900
volúmenes.
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